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Religia i Kościół w świadomości trzech pokoleń
katolików w Polsce. Kontynuacja czy zmiana nastawienia.
Poznań, 11 kwietnia 2013 r.
W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Poznaniu odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana
przez Zakład Historii Socjologii Instytutu Socjologii UAM pod tytułem „Religia i Kościół w świadomości
trzech pokoleń katolików w Polsce. Kontynuacja czy zmiana nastawienia.”
Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie konferencji był prof. dr hab. Józef Baniak. Spotkanie niniejsze
miało charakter kameralny, ponieważ skupiało tylko 10 prelegentów, jednakże poruszane kwestie były
niezwykle interesujące i równocześnie istotne. Konferencja została podzielona na trzy sesje tematyczne,
w ramach których prezentowane referaty koncentrowały się na tym samym temacie głównym. W Sesji I,
zatytułowanej: „Uwarunkowania religijności dzieci i młodzieży szkolnej”, której przewodniczył prof. UAM
dr hab. Dominik Kubicki, wygłoszone zostały następujące referaty:
„Stan wiedzy uczniów szkół ponad-gimnazjalnych województwa lubelskiego na temat świętości” wygło-
szony przez dr Ewę Miszczak z UMCS w Lublinie, „Religijność dzieci w wieku szkolnym w świetle wyników
badań naukowych” przedstawiony przez mgra Bartosza Jamniaka z UAM w Poznaniu, „Wpływ stylu życia
na religijność młodzieży”, który zaprezentował mgr Remigiusz Szauer z UAM w Poznaniu.
Sesja II, której również przewodniczył prof. Dominik Kubicki, zatytułowana „Czynniki zmian w religijno-
ści dwóch pokoleń katolików, zawierała cztery referaty: „Rytuały religijne w świadomości dwóch pokoleń
– młodzieży u progu dorosłości i jej rodziców” wygłoszony przez dr Marię Sroczyńską z UJK w Kielcach,
„Konflikt pokoleń czy współdziałanie? Na przykładzie słuchaczy Radia Maryja”, który zaprezentował
dr Wojciech Muszyński z UW-M w Olsztynie, „Nowe media jako czynnik kształtujący przemiany życia
religijnego młodych”, przedstawiony przez mgr Aleksandrę Kiżewską z UAM w Poznaniu oraz „Lednica
jako jedna z form ewangelizacji młodzieży”, który wygłosiła dr Emilia Zimnica-Kuzioła w UŁ w Łodzi.
Sesji III, zatytułowanej: „Kulturowe uwarunkowania religijności katolików”, przewodniczył prof. dr
hab. Józef Baniak. W sesji tej znalazły się trzy prelekcje, z których pierwszą pod tytułem: „Na ile
wyznacznikiem postmodernizmu jako sytuacji duchowej Zachodu europejskiego pozostaje zwrot od Veritas
Prima do koncepcji prawdy ewolucyjnej?” wygłosił prof. UAM dr hab. Dominik Kubicki. Jako druga miała
miejsce prezentacja dra Leszka Gajosa z WSPiA w Rzeszowie zatytułowana „Rola wartości religijnych w
kształtowaniu tożsamości mieszkańców wiejskich parafii na Podkarpaciu”.
Jako ostatni wystąpił prelegent niezrzeszony mgr Władysław Kamiński z Taufkirchen w Niemczech
z obszernym referatem pt. „Religijność i postawy wobec Kościoła katolickiego w Niemczech w obliczu
przemian dostępu do zasobów materialnych i społecznych. Aktualny stan badań.” Ostatni referat był
szczególny, ponieważ został przygotowany i wygłoszony przez osobę nie związaną zawodowo z badaniami
naukowymi, natomiast korzystającą z doświadczenia pracy w różnorodnych instytucjach kościelnych w
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Niemczech oraz posiłkującą się dostępnymi materiałami zastanymi, publikacjami i dokumentami Kościoła
katolickiego.
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